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Ciclo de encuentros temáticos entre partidos políticos 
No especificado (2018) Ciclo de encuentros temáticos entre partidos políticos. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=j7LGR4V-wWc 
Resumen 
En el marco de la apertura de la segunda edición de la Diplomatura en Fortalecimiento Institucional 
de Partidos Políticos, el 8 de mayo tuvo lugar en el Auditorio Diego de Torres el primero de los 
encuentros temáticos organizado por el Instituto Federal de Gobierno de nuestra Facultad de 





Diplomatura en Fortalecimiento Institucional de Partidos Políticos. 
Sebatián Freille. Ciencia política. 
Temas: 
J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 
J Ciencias Políticas > JL Instituciones políticas (América, salvo 
Estados Unidos) 
J Ciencias Políticas > JS Gobierno. Gobierno municipal local 




Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
